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歳時記
つくば
　つくばセンターのペデストリアン。クリス
マスツリーの前をたくさんの人が行き交い、
子ども連れの家族が楽しげに写真を撮る。華
やかなイルミネーションは、街の雰囲気をも
明るくする。（撮影・長島一真＝人文学類）
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断食月に見たランチタイム
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今月のテーマ
私の大掃除
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 夜は短し歩けよ乙女
　　　　　　　　森見登美彦/角川文庫
 ＴＯＥＩＣテスト英単語スピ ドーマスター
　　　 　　　　 成重寿/Ｊリサーチ出版
 これからの「正義」の話をしよう   
　　　  　  マイケル・サンデル/早川書房
ノルウェイの森（上）
　　　　　　　  村上春樹/講談社文庫　　
白銀ジャック
　　　　　東野圭吾/実業之日本社文庫
これが本当のSPＩ２だ ！
　　　　　　  　SPＩノー トの会/洋泉社　　
 ノルウェイの森（下）
　　　　　　　　村上春樹/講談社文庫
最新最強のSＰＩクリア問題集
　　 　　　　  　  　　　  成美堂出版
絶対内定２０１２
　　　　　　  杉村太郎/ダイヤモンド社
みんなの就活ダイアリー
　　　　　　　　　　　 日本能率協会
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寄附のお問合せ・お申込み
筑波大学基金事業室
 〒３０５-８５７７　
 茨城県つくば市天王台１－１－１
 ＴＥＬ：０２９－８５３─２１７８
 ＦＡＸ：０２９─８５３─６０２０
 Ｅ-mail：futureship@un.tsukuba.ac.jp
筑波大学基金ホームページ
 https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp
